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Unión Libre. Cadernos de vida e culturas naceta no ano
1996 baixo a coordinación de Carmen Blanco e Claudio
Rodríguez Fer. Trátase dunha publicación de periodici-
dade anual caracterizada pola sria apertura pluricultural e
integral, baixounha óptica libertaria, independenre e crí-
rica. Respondendo a esres criterios de partida, podemos
aropar un completo comité de redacción internacional
no que se ven representadas diversas áreas cuirurais do
mundo: as culturas eslavas (Vsévolod Bagno), orienrais
(Lily Lirvak), africanas (Carme JunyenO, amerindias
(Kathleen N. March), ibéricas (Olga Novo), anglófoisa
(Dina Conchado), frnncesa e italiana (María Lopo).
Nesre comité figura ramén como docunsentalisra Xosé
Luís Axeinos. Os tres primeiros números do anta-ario apa-
receron estructurados en tres seccións —Análise, Creación
(que incítie creación inédita e traducción) e Memoria--
acompañadas de numerosas reproduccións de obras pic-
róricas, fonográficas e escultóricas.
O primeiro número de Unión Libre dedienuse Ss
«Mulleres escritoras», título que fai refercíscia ó Encontro
Internacional do nsesíno nome que Carmen Blanco din-
xíu en Lugo no ano 1994, orixe do monográfico no que
estudiosasde n,oi diversas procedenciasabordan diferen-
res temas relacionados coa creación literaria das mulleres.
«Labirinros celtas» foi o segundo número da publicación
que consísríu nun achegamento dende diferentes pers-
pecrivas ás culturas celtas, esrablecendo un diálogo aher-
re e afastado de tópicos entre Irlanda, Escocia, Gales,
Bretaña e Galicia, para ofrecernos unha panorámica
actual das diversas linguas e lirerruras, remas ou autores
concretos. O rerceiro monográfico rirulotase «Literaturas
inregrais» e ah se recolleron diversas propostas de análise
literaria integral, dende ateoría inicial, descrita por Clau-
dio Rodríguez Fer, ata a sria aplicación concrera en varia-
dos conrextos.
A traducción ó galego de textos contemporáneos é
unha importante rarefa que Unión Libre realiza en cada
un dos seus números. «Alquimia do verbo» recolleta a tra-
ducción que Maria Lepo fizo dunha escolma de textos
capirais do poeta francés Arthur Rimbaud. No seguinre
número Vicente Araguas rraduciu dotas poemas de
Dylan Thomas, «A man que asinou o papel» e «No prin-
cipio», e no nerceiro número da publicación José Angel
Valente rraduciu cinco poemas de Friedich Hóklerlin.
Ofrécenos ramén Unión Libre a publicación de orixi-
nais inéditos e dentro desne aparrado puidemos encon-
mar, dende a presencia portuguesa de Ana Harherly, ás
propostas visuais dos «Foropoemas» de Claudio Rodrí-
guez Fer ou ó poemario <Memoria, Sustancias, Límites»
de Antonio Gamoneda, pasando poío simbolismo das
Visións» de Joan Brossa ota pola viralidade poética de
«Amar é unha india» de Olga Novo, ata chegar ás Con-
fesións» de Isaac Díaz Fardo, traías que se reproduccís
unha serie de debuxos do autor que a censura franquis-
ra riña prohibido publicar no seu momento. linense
nesre apartado do anuario poesía, creación innovadora,
reivindicación e crítica.
Dentro da sección dedicada á Memoria>, recuperá-
ronse no 1996 as Edicións de Ruedo Ibérico, con textos
de José Ársgel Valente, luan Goytisolo e Nicolás Sán-
chez-Albornoz, ademais de estudios de Xosé Luís Axei-
ros e Isabel Gómez Rivas. No número dc 1997, María
Xesús Souro Blanco achegnunos os datos do proceso que
precedeu ó fusil-amento do médico lucense Rafael de
Vega Barrera no 1936, datos que permanecían inéditos
ata ese momento. O rerceiro número, correspondenre ó
ano 1998, redescubrirínos ó escultor Francisco Vázqriez
Díaz, (Compostela, mediante a reproducción fonográfica
dalgunhas das pezas da sria serie de pingtiíns —parodias
do Isuinano en moi diversos aspectos reunidas baixo o
título «Mundo pingílín»— precedida dun estudio de Car-
osen Vázquez Arce.
En relación con esta breve descrición inicial da revis-
ra Unión Libre, non podemos deixar de resaltar a coida-
da edición que cada un dos números presenta. O zogo
de cores da portada de cada número introdúcenos xa
nese mundo que nos agarda no interior. Os textos apa-
recen sempre enriquecidos con deseños alusivos ós dife-
rentes remas tratados, as máis das veces, da pintora Sara
Lamas. Así, encontramos unha colección de espirais cel-
ras abríndonos as portas no número dedicado o celtis-
mo, nr’ reproduccións de diferentes mundos-planetas-
sistemas potenciando a inregralidade e universalidade
das proposras do terceiro número da revista. E, á volta
de calqucra folía, pode sorprendernos algún -aparrado
fotográfico funcionando amodo de documentación, de
complemento conceptual oit de interludio visual, da
man de forótrafos como Luís Plácido, Eduardo Ochoa
oíl Manuel varez.
><Erorismos», cuarta entrega do anuario Unión Libre,
chega a nós no ano 1999, recollendo baixo este título
—aberro e totalizador— expresións variadas d
0 erótico
como punto de partida e lugar de regreso para a memo-
ría, a creacion e a análise.
Fragmentos do corpo da muller interpretado pola pin-
nora Sara Lamas abren e pechan Erotismos. As súos obras
sobre os corpos feminino e masculino, divididas en
series temáticas, ~trrellana estructura gráfica do anuario,
iniciando, complementando e finalizando cada colabo-
racion e preludiando a seguinre, imaxes sensuais e recre-
acións nos detalles quenos conducen ata unha explosión
final de volupruosidade. Sara Lamas é ramén a autora da
serie «A pluma e o pincel, na que dous corpos se unen
baixo o motivo recorrenre do pincel e da pluma —o
home escribindo o corpo da muller, a muller pintando o
carpo do home— mentres o sexo firie en múltiples nsani-
fesracións. Os símbolos caracterizadores dos personaxes
esran sempre presentes funcionalmenre na inrimidade
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de cada intre que se nos presenta, o pincel que leva a
muller acaricia, a pluma que lev-a o home roza o corpo
amado, unha palera de cores entra a formar parre namén
do xogo amoroso. Escritura convernéndose en sexo e
pintura transformándose en pnicer, plurais e intensas
demosrracións de harmonía amorosa e sexual.
Comeza Erotismos en ensain «Tratado da PcI. De cor-
pos e mentes no éxnase><, da escritora Olga Novo, que se
converre otan verdadeiro manifesro do impulso vital
que empuxa esta publicación: «Do lume e da vida, das
vidase das culturas que non atrapan nin codifican a pcI,
da libre unión do desexo e do coñecemento”. Ma busca
do erotismo en estado puro a autora traza unha historia
da sexualidade, as súas represennacíons e os seus reflexos
literarios, dende a primixenia liberdade sexual, pasando
poío amor cortés, pola condena crisrid, a prostitución e
a pornografía, ata a concepción surrealista do amor e a
unión libre como única resposna posible. E como peche
de Erotismos, «Eróticas Heréticas 1-leteroxéneas: Por unha
Filantropía Filóxina>, ensaio de Carmen Blanco que
recolle, sinteriza e concrena ródalas proposras que foron
espallándose ó longo da revista —pola vida, pula ausen-
cia de límites, pola cre-ación en estado puro—. Propon-
nos unha reconciliación do bome co-a súa liberdade,
fuxindo de toda opresión exterior, «vivindo só os vín-
culos dos pr-aceres libres<>, desinhibíndose totalmente,
gozando da «liberdade da vida discorrendo líquida e
libre».
A creación ocupa un destacado lugar en Erotismos.
«As orixes dos mundos» é un poema visual de Claudio
Rodríguez Fer no que o sexo feminino representa pro-
gresivamenre os diversos mundos concretos, a carne, a
materia, o rempo, para acabar significando a plenirude
toral. A vid-a entreábrese deixándonos ver o seta interior,
manifestándoseen variadas intensidades, baixo diferen-
res matices e humidades. A volupruosidade do mundo
convérrese en muller. A muller é orixe da vid-a e vid-a
mesma. Vemos de prero a existencia, que flrie núa ante
nós, cunha proximidade que nos achegaó inexplicable,
ó inranzible. COVA NOCTURNA e COVA DIURNA,
mundos concretos, funcións virais, AURORA TOTAL
—a vid-a en letras maiúsculas—. Vulvas que todo o inclú-
en, principio e fin e retorno da vid-a.
E tras a inrensidade visual, a inrensidade verbal cre-
adora do poeta brasileiro surrealista Sergio Lima toma
forma no poema «A boca da sombra que re ei-gtae bran-
ea>’, orxiásrica sucesión de imaxes sexuais e sensuais,
cheas de sonoridade e cor, que debuxan o universo ero-
rico, a amda, o éxrase amoroso. Intensas metáforas
configurándose en longos versos que se apoderan dos
sentidos, embebedándoos de priscer, reper/ndose ota
v~sriando nunha case interminable e orgásmica sucesion.
Levados polo desexo, pasamos unha e otarra vez da luz
á escuridade a través de múltiples cores. Unha luxuria
senfin na que a am-ada pode ser tenebrosa oufeiticeira ota
briastí calor que nos invade, toreura depnwer e perfianei-,
Senhora da noite, fimea aberta ao infinito. O misterio do
sexo, a maxiado corpo amado e abundante, convulsións,
volupruosidade, todo nos lev-a ó éxrase, que nos lev-a á
calma que nos fai voltar ó éxrase: <cu nño quero o amor
cu quero a amada e toda súa luxuria ¡ no grande desejo
que re ponnifica os seios en rosas desfeiras 1 e na rrans-
grcssáo extrema que nc arrebata e viola aré a encanta§áo
violada 1 dc rastros de comer-a de portal dc penas salpica-
das (...)<.
Inclúe ramén este cuarto volume de Unión Libre unha
reedición conmemorativa d0 cincuentenario da publica-
ción de Ánfora, primeiro libro de Luz Pozo Garza, impor-
ranne alegano a favor do erotismo que chegou para reno-
var o panorama poético da posguerra. Trárase dunha
primeira reedición, a cargo de Natalia Reguciro, que
renta reivindicar a importancia desra obra na literatura
conremporánea. Aparecen corrixidos diversos erros tipo-
gráficos da primeira edición do poemario e acompañan
ós poemas as reproduccións de cinco gravados de Sara
Lamas.
Na sección dedicada á análise, encontramos en pri-
meiro lugar un artigo no que Erihis Bornay aborda o
fenómeno das chamadas «sunruosss», cornesás cultas na
Italia dos séculos XV e XVI, ofrecéndonos unha visión
xcral da importancia que este fenómeno adquiriu en
cidades comoRoma e Venecia e centrándose despois nal-
gunhas figuras concretas como as poetisas Veronica Fran-
en e Gaspar-a Snampa. Fálasenos desre feito en canto ó
que significota de liberador par-a algunhas mulleres da
época, permiríndolles manrer unha estreira relación coa
cultura e evadir en cerro modo o somenemenro ó que
estarían condenadas pola súa condición feminina, unha
liberalización sen dúbida atractiva vista idílicamenre
dende a distancia temporal. A continuación, Xosé Lríis
Axeitos fa] un estudio da Jinguaxe amorosa e erótica Da
obra de Luís Scoane, sempre prescore nas súas creacións
pero especialmente explícita na sria obra gráfica e mate-
rializada nalgúns dos seus motivos máis recorrenres, tales
como a rapaz-a loira con trenzas ou as sereas. Exen-iplifí-
case o exposno coa reproducción dc dous poemas manus-
criros inéditos de Luís Senane e carro ilusrracións nas que
pode observarse a súa peilsoal visión da sensualidade e a
muller.
Finalmente, debemos fahr das nraduccións que xiran,
en harmonía en conxunto, en torno ao erotismo visto
dende diferentes perspectivas. Emma Luaces parafrasea Il
poetisa grega Safo en <Dos horros de Afrodita en Les-
bos». Aurora López e Andrés Pociña fan unha escolma
e traducción de textos eróticos latinos: poemas de Catu-
lo e d0 Ars amandi de Ovidio, fragmentos do Satiricón
de Perroisio e de O asno de ouro de Apulein. E, para
rematar, Maria Lopo ofrécenos “Furor Ferré, carro tra-
duccións de cancións do cantautor francés Léo Ferré,
-aberras declaracións de amor e explicitas exalnacións
sexuaís, en perfecta consonancia coas ide-as reilecnidas
nescecuarto número do anuario.
.M~.yI
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Erotismos. Plural porque son moiras as visións, as
opeións expresivas, os puntos de vista. Erotismo clásico,
contemporáneo, surrealista, conceptual, visual, píástico,
poético. Reivindicación do erotismo total e da plenirude
vital. O corpo que chega e todo o invade, o sexo que se
declara como principio da existencia, a palabra queé sexo
e liberdade, o sexo que é palabra e imaxe. Des-a toralida-
de integrador-a e aberra nace Erotismos, que chega a nós
facéndonos sentir como propia a inrensidade conrida
nesa proposra liberalizadora que empapa cada canto da
publicación, mergullándonos nun mundo de sensualida-
de e pracer que nos achega usáis a nós mesmos, á nos-a
esencia exenta de toda opresión externa.
MANUELA AiR~
NOVO, Olga (1999): 0 lume vital, de Claudio Rodrí-
guez Fer. Santiago: Libros da Frotama.
Esta edición del estudio de la obra poética de Clau-
dio Rodríguez Fer está, según se informa en la contra-
porrada, acogida a la fórmula de mecenazgo, y consta
de 500 ejemplares, 250 de los cuales propiedad de la
sociedad patrocinadora, 4-Cromía. Los 250 restantes
tendrían que haber sido distribuidos entre las bibliote-
cas de Galicia (pág.d). Portada y contraportada —de car-
rón rugoso blanco—lucen, impresoen el centro preciso,
un pensamiento violeta-fucsia con un pequeño tallo
verde.
Se trata de la segunda obra que la estudiosa y poeta
Olga Novo (1975) dedica a la obra de Fen La primera,
Por un vocabulario galego do sexo. A rermino/oxía erótioi de
Claudio Rodr,~uezFer, publicada en 1995, era un diccio-
nario del significado poético de algunos vocablos recu-
trenres en la obra del autor lucense. Cuatro años y dos
libros propios de poemas después (El primero de ellos, A
reza sobre o sol, apareció en 1996, mientrasque Nos nás es
de 1997), y sin haber interrumpido sri colaboración en
diversas publicaciones gallegas poéticas —alguna de las
cuales, precisamente al lado de Rodríguez Fer— y su labor
como crítica, Olga Novo publica O ¡irme, cuyo titulo se
inspira en una frase del profesor Ricardo Carballo Cale-
ro, aplicada precisamente a Fer.
Tal corno se explica en una página queabre la Intro-
ducción, este libro pretende ofrecer una muestra anto-
lógica (que abarca del-as páginas 77 a la 122) dc la poe-
sía de Rodríguez Fer, encabezada por eí verso final de
«Casa da néboa” (Extrema Europa): «E o rumor dos reus
pétalos durará máis que a morre». La Antología va pre-
cedida de un estudio, la propia Introdricción (páginas
11 ala 65), de la obra poética, que incorpora esporádi-
camenre alguna mención a la narrativa (no anrologada).
Entre estrídio y Antología, tinas páginas de Bibliografía
(de la 69 a la 74) reúnen: a) Los textos de referencia
general para la Introducción de Olga Novo, b) Publica-
ciones monográficas sobre Rodríguez Fer, entre los que se
encuentran el mencionado de Novo y el trabajo de
carácter biográfico de Natalia Reguciro (1998), Os mun-
dos de claudio Rodr4guez Fe,’, e) artículos sobre Fer de
Calero, Milagros P010, Axeitos, Rodrígríez Gómez y la
propia Novo. Estos apartados reúnen 28 títulos en toral.
Un último apartado recoge: d) la obra poética y narrati-
va, y algún -artículo de Claudio Rodríguez (25 rírrílos).
La introducción de Novo va precedida de un-a dedi-
carona: «Os metas pais,...» y de unas palabras de Vraris-
lay Effenberg que afirman la indivisibilidad de «vida
interior y exterior, (lo) subjetivo y objetivo, individual y
colectivo, privado y público», glosadas todavía taisa vez
en la página a la que nos hemos referido y que precede
a la Introducción, y en la primera página y en la última
de la misma. Se trata, pues, del eje del trabajo de Novo,
que la estudiosa considera también eje de la obra del
poeta estudiado. Este será eí punto de vista, una y otra
vez glosado, de su trabajo.
Las páginas introductorias esrá.n divididas, como
explica la propia autora en h página 11, en enarto apar-
rados: «A plenirude vital’, “Sempre no mríndo>’, «O bos-
que máxico>, «A viaxe dos signos». A través de ellos,
Novo hará un recorrido por lo que considera que son las
lineas principales por dónde fluye la creación rodríguez-
feriana: el erorisnso, la tradición y la apertura a lo nuevo,
eí espacio más cercanoye
1 más cosmo olita, la exaltación
de lo femenino, la literatura y, en fin, la vid-a.
La cuidadosa estructuración de la obra es habitual en
[as«urora, que en esta ocasión se refiere a Seuils de Gener-
re, quien sistematizaba la importancia de los elementos
paratextuales para entender la manera cómo quiere eí
autor/a qrle sea leída su obra. Lasreferencias internas pre-
senres en el texto (que son las del-aBibliografía) nos indi-
can también en qué mareo teórico se coloca Novo a la
hora de explicar la poesía de Rodríguez Fer y su poética,
con la que la estudiosa parece idenrificarse en primera
persona: Octavio Paz, Lezama binsa, los surrealistas. No
olvida citar todos y cada uno de los artículos o trabajos
más largos dedicados a Fer. Finalmente, los subaparrados
de los cuatro grandes bloques (dos, en todos los casos)
continúan siendo muy cuidados, conso lo es el entero
texto, que mantiene una tensión poética impregísada
de admiración por la obra consenrada.
Ésta es quizás la impresión que se impone, ya en una
primera lectura. la de la adnsiración literaria, como
generadora de tina crítica que entabla rin diálogo con
la obra estudiada. Diríss que hay un abismo entre los
trabajos hechos por h sola profesionalidad y los traba-
Reseñado por Maria Martínez Xoubanova en el ilúmero
6 dc la Revista Ile Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y
Vasca (1999: 425-428).
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